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Abstract:  It is expected that description type examinations (DTEs) are able to evaluate 
abilities for logical inference and analytial thinking. DTEs have already been introduced in 
some faculties and  departments for entrance examinations for universities. As a part of "the 
national common test for university entrance qualification", large-scale DTEs are planned for 
subjects of Japanese language and mathematics. The scoring process for DTEs differs from 
that for mark sheet-type examinations, requiring human support for scoring. In the field of 
pedagogy, some empirical studies on DTEs have been reported and many problems have been 
pointed out.  In the U.S.A., to scorr DTE, some ESSs (Essay scoring Systems) have been in 
operation for over 20 years.  In this paper on DTEs, we reviewed problems and solutions high-
lighted by recent study results based on the theory of education.  Also, based on summarized 
trends of ESS studies in the U.S.A. and Japan, from the viewpoint of problems with DTEs, we 
discussed features and properties required for better ESSs.
Keywords:  automatic essay scoring, exam, essay-type examination, machine learning, do-
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　　(a) 小論文 (essay)、　(b) 短答式
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測定論上の問題が提起されている。具体的には、以
下の 3 項目がある 7, 8)。





















































ている 9, 10)。この問題は、(a) 採点者内相関、(b) 採













　　(a) 採点者数と (b) 設問数の増加、




　　・(a) よりも (b) の方が効果が大きい、





































　表 1 に米国における現在の主要な ESS とその特徴
を掲載する 13)。表 1 に示されるように、ESS で採用
している評価手法の多くは、1990 年代に開発された
システムで用いられている確率・統計学的手法であ







ESS は主に 3 つのモジュールから構成される。
　　(1) 自然言語解析、(2) 特徴解析、(3) 評価予測
(1) で、論述式問題を構成する素材文、設問文、およ











表 1．米国で現在運用されている ESS(13) の表 1 で末尾の JESS を削除 )
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論述式試験支援システム 
 序論で記した論述試験を支援するシステムの研究








 ESS は主に 3 つのモジュールから構成される。 







  語の意味、語の使用、構文構造(文体) 


















採点に初期の実用的な ESS の 1 つである ”e-
rater(Electronic Essay Rater)が採点に用いられた。





表 1 米国で現在運用されている ESS(13)の表 1 で末尾の JESS を削除) 
評価システム 開発 評価基準 評価手法 特記事項 
AutoScore 
American lnstitutes 





LightSIDE カーネギーメロン大学 内容／文体／構造／態 教師あり機械学習 オープンソース 
Bookette CTB/McGraw-Hill 構造／文法／意味／技巧 ニユーラルネット 90 の特徴量 















































された JESS がその嚆矢として挙げられる 14)。JESS
は採点基準、評価手法共に e-rater に準拠して開発さ
れている。




























ム、SVM (Support Vector Machine)、CNN (Convo- 
lutional Neural Network) 等を評価手法として用い、
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